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22 11 6 10 20
(ram)
密度Density
7050 2620 7887 7887 7887
(kg／m3)
泊松比
0．27 0．29 0．3 0。3 0．3
Poisson’Sratio
杨氏模量
Young’Smodu— 116 1．25 210 210 210
lus(GPa)
传导系数Con—
ductivity(W／53．3 2 32 32 32
m℃)
比热Specific
103 1100 595 595 595
heat(J／kg／℃)
热膨胀Ther—
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